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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif dan aspek afektif melalui Implementasi Pendekatan SAVI 
(Somatis, Auditory, Visual, dan Intelektual ) dengan Model Pembelajaran 
Team Games Tournament  (TGT) menggunakan Media Microsoft power point 
interaktif pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Nguntoronadi 
tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 26 siswa. Dari penelitian ini 
diharapkan dapat mencapai peningkatan hasil belajar aspek kognitif sebesar 
80 % dan afektif sebesar 70 % dari 26 siswa.  Hasil belajar kognitif siswa 
sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan dari 26 siswa hanya 7 siswa yang 
dapat mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif pada siklus I prosentase 
ketuntasan 77% dengan rata -rata nilai 75,8, pada siklus II prosentase 
ketuntasan meningkat menjadi 92,3% dengan nilai rata-rata menjadi 83,07. 
Hasil belajar aspek afektif pada siklus I dari siswa bertanya 38,4 %, siswa 
menjawab 46,1 %, siswa bertanggung jawab 65,4 %, siswa disiplin 69,2 %, 
pada siklus II prosentase siswa bertanya 73 %, siswa menjawab 88,4 %, siswa 
bertanggung jawab 96,2 %, siswa disiplin 84,6%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pendekatan SAVI ( Somatis, Auditory, 
Visual, dan Intelektual ) dengan Model Pembelajaran Team Games 
Tournament  (TGT) menggunakan Media Microsoft power point interaktif  
dapat meningkatkan aspek kognitif dan aspek afektif pada materi struktur dan 
fungsi jaringan tumbuhan kelas VIII F SMP Negeri 1 Nguntoronadi tahun 
ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Pendekatan SAVI, Model Pembelajaran TGT, Microsoft power 
point interaktif, Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan.  
 
